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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang mengalami 
pemborosan, faktor penyebab terjadinya pemborosan, dan usulan perbaikan beserta 
prioritas perbaikan yang harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
Universitas Muhammadiyah Malang. Rumah Sakit Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Malang merupakan salah satu dari berbagai macam unit bisnis 
yang dimiliki oleh Universitas Muhmmadiyah Malang. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari obsevarsi 
dan dokumentasi yaitu waktu setiap aktivitas proses dan alur proses. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 resep pada pelayanan Rawat jalan non 
bpjs . Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode accidental sampling. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Pemetaan fungsi waktu, Fish bone, dan 
FMEA (Failure modes and effect). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
ada 6 proses yang memiliki masalah dan yang harus segera diperbaiki yaitu proses 
dalam pembuatan struk pembayaran 
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This studied aims to determine the process of waste, the factors causing 
waste, and proposed improvements and  priority improvements that must  do by the 
Pharmacy Hospital of the University of Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah 
University of Malang Education Hospital is one of a variety of business units owned 
by the Muhmmadiyah University of Malang. The data used in this study are primary 
and secondary data, obtained from observation and documentation, namely the 
time of each process activity and process flow. The sample used in this study 
amounted to 30 recipes in nonBPJS outpatient services. The sample collection 
technique used the accidental sampling method. Data analysis techniques used are 
time function mapping, fishbone, and FMEA (failure modes and effects). The results 
of this study can be concluded that 6 processes have problems, and which must be 
corrected immediately, namely the process of making payment receipts  
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